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厦门市酒店预订系统采用 Microsoft Visual Studio 2005 集成开发环境来进
行开发，采用面向对象的编程语言 C#语言来实现后台的编码，同时利用 SQL Server 
2005 数据库来存放系统的数据信息。 
 
















  With China's rapid economic development and living standards improvement, 
people have more needs to travel and visit relatives. When traveling, a major factor you 
must take into account is hotel. So all types of hotels appeared. As a world-renowned 
tourist city, Xiamen sees numerous tourists as well as hotels. How to select hotels  to 
meet with passengers’ requirements is not a easy task. Under these circumstances, 
developing a hotel reservation system is very necessary. The system should give 
customers a convenient hotel information query functions, and can allow customers to 
book hotels on the site, so visitors can reserve suitable hotels before the trip. When 
reaching their destination, traveler can enjoy a happy journey. 
  When choosing a hotel, travelers can reserve hotels which are suitable for their 
location, price and service levels. The hotel reservation system should provide true and 
reliable information as well as guests’ reviews. Referring to this information, travelers 
can quickly find a suitable hotel to stay at. 
  This Xiamen hotel preservation system is operated by a third company. It provides 
an information system that can be used by hotel operators and travelers. Its features 
include: hotel operators register online as a member and publish their own hotel 
information, availability and discount information after being verified; visitors can 
firstly view the availability of information online. Then after registering as a member, 
they can search for hotels, book rooms, remark and exchange ideas on the forum; 
background system administrator module can manage online account, news, messages, 
hotel auditing, room information, reviews and forums accordingly.  
  Xiamen City hotel preservation system uses Microsoft Visual Studio 2005 
integrated development environment and object-oriented programming language C # 
language to realize the background coding, taking advantage of SQL Server 2005 
database to store system data. 
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平台开发集成环境 Microsoft Visual Studio 2005 来进行界面和代码的编写工作，









Windows xp、Windows 7 等操作系统中都能很方便的实现对 IIS 的架设。 
IIS 信息服务管理系统是微软平台运行程序的一个必须的工具，和 JAVA 平台
的程序一样它是一个运行程序的环境，利用 ASP,ASP.NET 等编程语言进行开发的
程序或者网站系统都需要 IIS 信息服务管理器的支持，此外 PHP 的网站程序也可
以通过 IIS 信息服务管理器来进行架设运行。 
目前最新的 IIS 版本是 7.5 版本，IIS7.0 版本在系统中已经集成了 .NET 3.5。





2.2 ASP.NET 2.0 技术框架 



















软的数据库系统，DB2 数据库，Oracle 数据库，Mysql 数据库等数据库，它都提供
了支持的框架接口 [1]。在 ASP.NET 环境下使用了非常先进和高效的方法来构建数
据库的访问方式和技术手段。我们首先要对这个技术框架有一个整体的了解和掌
握才能充分利用这样的一个框架开发成熟稳定的软件系统和 WEB 应用系统。 
这样的一个框架是一个全新的技术框架，它采用代码和界面分离的方式来进
行系统的开发，后台的开发代码可以采用 C#编程语言，也可以采用 VB 编程语言，










ASP.NET 同时支持 WEB 应用程序和本地软件两种软件模式的开发，在目前互联
网不断发展的今天，能高效的支持 WEB 程序的开发是一种趋势，而它是一种真正
的高效支持 WEB 开发的一种程序开发框架。 
2.3 B/S 架构介绍 
B/S 程序结构就是我们所说的浏览器/服务器的一种结构，它是一种目前非常
流行的程序结构。它运行于 IIS 信息服务管理器之上，B/S 架构解决了开发的程序
不能联网的问题，我们只需要在运行的服务器上进行架设，然后所有可以上网的






































2.5 SQL2005 数据库介绍 
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